

































































































































































































































































参数 理论值 计算值 误差
Ｔｘ／ｍｍ　 ０．５　 ０．４９９　８９５ －０．００１　０５０
Ｔｙ／ｍｍ　 ０．５　 ０．５００　０６８　 ０．０００　０６８





参数 理论值 计算值 误差
Ｔｘ／ｍｍ　 ２　 ２．００８　９６１　 ０．００８　９６１
Ｔｙ／ｍｍ　 ２　 ２．００３　４２０　 ０．００３　４２０





参数 理论值 计算值 误差
Ｔｘ／ｍｍ　 ３　 ２．９９８　５３０ －０．００１　４７０
Ｔｙ／ｍｍ　 ９　 ８．９９８　６６０ －０．００１　３４０







参数 理论值 计算值 误差
Ｔｘ／ｍｍ　 ２００　 １９９．９５６ －０．０４５
Ｔｙ／ｍｍ －１００ －９９．９６４　 ０．０３６

















参数 计算值 配准值 计算差值
Ｔｘ／ｍｍ －０．０３６　３４７ －０．０３１　５６５ －０．００４　７８２
Ｔｙ／ｍｍ　 ０．０２２　６６６　 ０．０２１　０３７　 ０．００１　６２９
θ／（°） ０．０１６　３８７　 ０．０１２　３２６　 ０．００４　０６１
表６　Ｚ５０截面计算结果对比
Ｔａｂｌｅ　６　Ｔｒａｎｓｌａｔｉｏｎ　ａｎｄ　ｒｏｔａｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｚ５０ｓｅｃｔｉｏｎ
参数 计算值 配准值 计算差值
Ｔｘ／ｍｍ －０．０２８　２４７ －０．０２５　６４８ －０．００２　５９９
Ｔｙ／ｍｍ －０．０１２　４１５ －０．０１４　６７９　 ０．００２　２６４
θ／（°） ０．０５２　２３１　 ０．０５６　８１５ －０．００４　５８４
表７　Ｚ６０截面计算结果对比
Ｔａｂｌｅ　７　Ｔｒａｎｓｌａｔｉｏｎ　ａｎｄ　ｒｏｔａｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｚ６０ｓｅｃｔｉｏｎ
参数 计算值 配准值 计算差值
Ｔｘ／ｍｍ　 ０．０１０　７０６　 ０．００８　８３９　 ０．００１　８６７
Ｔｙ／ｍｍ －０．０１３　０２４ －０．０１１　８９７ －０．００１　１２７
θ／（°） ０．１１９　６１３　 ０．１２５　３３６ －０．００５　７２３
表８　Ｚ７０截面计算结果对比
Ｔａｂｌｅ　８　Ｔｒａｎｓｌａｔｉｏｎ　ａｎｄ　ｒｏｔａｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｚ７０ｓｅｃｔｉｏｎ
参数 计算值 配准值 计算差值
Ｔｘ／ｍｍ　 ０．１３０　１９０　 ０．１２１　２００　 ０．００８　９９０
Ｔｙ／ｍｍ －０．４６８　２１６ －０．４６５　２９０　 ０．００２　９２６



























２７　 ０　 ０　 ０
３２　 ０．０２３　 ０．０３２　 ０．０２５
３７　 ０．０２４　 ０．０３３　 ０．０２６
４２　 ０．０２９　 ０．０３５　 ０．０２６
４７　 ０．０４４　 ０．０５１　 ０．０２８
５２　 ０．０４０　 ０．０６０　 ０．０３８
５７　 ０．０３１　 ０．０３２　 ０．０４０
６２　 ０．０３０　 ０．０３０　 ０．０３６
６７　 ０．０２９　 ０．００９　 ０．０２０










２７　 ０　 ０　 ０
３２ －２．０９１　３ －２．０３６　９ －１．５５６　０
３７ －４．０９６　５ －４．１５５　１ －３．８０６　２
４２ －６．０１６　０ －６．１３６　０ －５．７２４　２
４７ －７．８６１　６ －８．０６０　９ －７．６４４　１
５２ －９．６４９　５ －９．９３５　７ －８．４６３　５
５７ －１１．３７８　４ －１１．１９２　１ －１１．２２５　１
６２ －１３．０３６　７ －１２．６５２　６ －１２．９５９　０
６７ －１４．６１２　８ －１５．９９３　３ －１５．０６２　４
７２ －１６．０８９　１ －１６．９２０　４ －１６．５７５　０
　　ＣＡＤ挠曲线
ｙＣＡＤ ＝－８．６２５×１０－８ｚ４＋１．６６×１０－５ｚ３－
１．２２３×１０－３ｚ２＋０．０４１　２ｚ－０．５００　６ （５）
　　１号陶芯测量挠曲线
ｙ１ｍｅａｓ＝５．２６８×１０－８ｚ４－９．７９１×１０－６ｚ３－
５．５７６×１０－４ｚ２＋０．００９　２３ｚ＋０．０１１　５９ （６）
　　１号陶芯弯曲度误差
Δｙ１ ＝ｙ１ｍｅａｓ－ｙＣＡＤ ＝１．３８９　３×１０－７ｚ４－
２．６３９　１×１０－５ｚ３＋６．６５４×１０－３ｚ２－
０．０３１　９７ｚ＋０．５１２　１９ （７）
图８　弯曲度拟合挠曲线
Ｆｉｇ．８　Ｆｉｔｔｉｎｇ　ｃｕｒｖｅｓ　ｏｆ　ＣＡＤ　ａｎｄ　ａｃｔｕａｌ　ｂｅｎｄｉｎｇ　ｄｅｇｒｅｅ
图９　扭曲度拟合曲线
Ｆｉｇ．９　Ｆｉｔｔｉｎｇ　ｃｕｒｖｅｓ　ｏｆ　ＣＡＤ　ａｎｄ　ａｃｔｕａｌ　ｔｏｒｓｉｏｎ　ｄｅｇｒｅｅ
９５
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　　２号陶芯测量挠曲线
ｙ２ｍｅａｓ＝－１．５３４×１０－７ｚ４＋２．９０７×１０－５ｚ３－
２．０５×１０－３ｚ２＋０．０６４　１７ｚ－０．７２６　９ （８）
　　２号陶芯弯曲度误差
Δｙ２ ＝ｙ２ｍｅａｓ－ｙＣＡＤ ＝－６．７１５×１０－８ｚ４＋
１．２４７×１０－５ｚ３－８．２７×１０－４ｚ２＋
０．０２２　９７ｚ－０．２２９ （９）
　　ＣＡＤ扭曲度
θＣＡＤ ＝０．００１　４２７ｚ２－０．４９８　９ｚ＋１２．４２
（１０）
　　１号陶芯扭曲度
θ１ｍｅａｓ＝０．０００　４８４ｚ２－０．４２３　１ｚ＋１０．９５（１１）
　　１号陶芯扭曲度误差
Δθ１ ＝θ１ｍｅａｓ－θＣＡＤ ＝－０．０００　９４３ｚ２＋
０．０７５　８ｚ－１．４７ （１２）
　　２号陶芯扭曲度
θ２ｍｅａｓ＝－９．７４７×１０－５ｚ２－０．３６２　２ｚ＋９．８８８
（１３）
　　２号陶芯扭曲度误差
Δθ２ ＝θ２ｍｅａｓ－θＣＡＤ ＝－０．００１　５２４ｚ２＋
０．１３６　７ｚ－２．５３２ （１４）
６　结　论
１）本文算法不需要提取或拟合复杂陶芯的
截面外轮廓线，直接通过测量数据点计算弯曲度
和扭曲度误差，避免了提取和拟合轮廓线产生的
误差，同时简化计算难度。
２）本文算法不需要对陶芯测量数据与ＣＡＤ
模型三维配准，避开多小曲面几何体难配准的问
题，同时提高了计算效率。
３）通过截面仿真数据计算，证明该算法有很
高的计算精度，弯曲度和扭曲度计算精度高达
９９．５％。
４）通过截面实测数据对比计算，本文算法与
工程中常用的二维配准算法计算结果很接近，说
明本文算法能用于实测陶芯弯扭变形的分析。
最后，给出了某型号陶芯弯曲度误差和扭曲
度误差随截面高度变化的关系曲线。
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